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 چکیده  مقاله اطالعات
 52/۹۰/۰۰ دریافت: تاریخ
 ۹1/15/۰۰ :پذیرش تاریخ
 ۰۹/5/1۰۹۹ انتشار: تاریخ
تهدیدی علیه  ،به کام مرگ کشانده جهانرا در افراد زیادی  که بیماری کرونا ویروس هدف: و زمینه 
آید. در این راستا غالب کشورها جهت مهار و مدیریت این بیماری سالمت عمومی به حساب می
ها الزامات و اند که از حیث حقوقی الزم است در این محدودیتدههایی را وضع کرمحدودیت
، کلی و ها مانند لزوم رعایت اصل حاکمیت قانونکنند. برخی از این چارچوب رعایتهایی را چارچوب
در ایران، رعایت موازین اسالمی وفق ها هستند. برخی دیگر از الزامات مرتبط با ساختار و ماهیت دولت
شاهد ها است. با مالحظه مصوبات ستاد ملی کرونا، ون اساسی از مهمترین این بایستهاصل چهارم قان
جانب تعظیم ای که به گونه باشیمض توأمان مندرجات قانون اساسی از جمله اصل سوم و چهارم مینق
ها بین وضع محدودیت و گرددشعائر دینی به عنوان امر اجماعی در میان احکام اجتماعی رعایت نمی
مقالۀ حاضر در صدد بررسی حدود اختیارات دولت تجمعات غیر دینی و دینی تناقض وجود دارد.  رد
 باشد. بر اعمال محدودیتها در اجرای مراسم مذهبی و تعظیم شعائر می
های موجود در متون فقهی آوری دادهای به جمعجستار حاضر بر اساس شیوۀ کتابخانه :هاروش مواد و
یها، )دولت( در دوران شیوع بیمار نیز محدودۀ وظایف حکومتو  ا تعظیم شعائر دینیحقوقی در رابطه ب
پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی دیدگاههای مختلف همت گمارده و با استناد به 
گامی در جهت ارائه راهکار مناسب در رفع تناقض « تناسب»و « انصاف»، «منع تبعیض»قواعدی چون 
 ظیم شعائر و رفع خطر بیماری برداشته است.بین تع
در دورۀ شیوع کرونا، اصول متعدد فقهی حقوقی از های مقاله حاکی از آن است که یافته: گیرینتیجه
از تقدیر، حکومت موازین اسالمی، اصل تناسب، اصل عدم تبعیض و اصل رفتار منصفانه  جمله قاعدۀ
قبل از تصویب  ،این ستاد پیشنهادهای اعضایالزم است رعایت نشده و سوی ستاد مقابله با کرونا 
بین رفع مخاطره بیماری و تعظیم شعائر  یی قرار گیرند تاشرعی و قضابررسی کارشناسان مورد 
 مذهبی تعادلی نسبی ایجاد شود.
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 1۰۰۰ماه که توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در آبان« های حقوقی و اخالقی مربوط به سالمت همگانیبحران کرونا و مسؤولیت»المللی . این مقاله در همایش بین1
 برگزار شده، ارائه گردیده است.





ویروس که یک سندروم حاد تنفسی است از  بیماری کرونا
گیری )پاندومیک( پیدا کرده است به زمانی که جنبه همه
آید. ک تهدید سالمت عمومی در جهان به حساب میعنوان ی
جنبه با ها در سطح ملی اقدامات متعددی را بنابراین دولت
مین کاالهای درمانی، استقرار نظامات خاص تأمین أحمایتی )ت
دیدگان(، پیشگیرانه بهداشتی اجتماعی و حمایت از آسیب
 زا )ممنوعیتعفونی و ماسک(، محدودیت مین کاالهای ضدأ)ت
تجمع، الزام به قرنطینه، عدم سفر، مجازات ناقضین 
این اقدامات  اند. مجموعۀبه اجرا گذاشتهها و ...( دستورالعمل
زا برای قطع زنجیره انتقال بیماری، ویژه اقدامات محدودیته ب
ترین مباحث حقوقی برای حفظ سالمت عمومی و از مهم
 -ن اساسی وفق اصل چهلم قانو -جلوگیری از اضرار به غیر 
ها در اعمال آنها اصول و شوند که الزم است دولتمحسوب می
ضوابطی را رعایت کنند. این اصول حقوقی از یک سو ناظر به 
ها توسط الزامات کلی همانند لزوم تصویب این محدودیت
صالح است و از سوی دیگر محدودیتی است که مرجع ذی
گردد که از این یطور موردی اعمال مه ها بنسبت به انواع حق
قابل  های غیرهای قابل تحدید و حقها به حقجهت حق
( و به بیانی دیگر قابل سلب و no-derogable rightsتحدید )
گردند که ( تقسیم میInalienable rightsقابل سلب ) غیر
الزم است هم در مقام وضع و هم در مقام اجرا مورد نظارت 




هایی ناشی از اقتضائات ها، چارچوبمضاف بر این محدودیت
شود که برخی حکمرانی اسالمی نیز وجود دارد که مانع آن می
از امور مشمول رویکردهای عرفی و الییک در اعمال 
ها گردند که از این موارد باید به تعظیم شعائر محدودیت
 بر عالوه دینی، ائرشع اقامه اسالمی اشاره کرد. تعظیم، احیاء و
 امری و ایرانیان سنت در عرفی امری نوعیه ب شرعی تکلیف
 و ملت همبستگی عنصر مینأت و وفاق عامل عنوان به عمومی
 ترتیب بدین. است فراملی امری فراتر در رویداد اربعین حتی
 خصوص برگزاری شعائر دینی ازدر بهداشتی، الزامات رعایت با
 د؟کر باید چه کرونا بیماری رایطش در مراسماتی چنین جمله
آیا تدابیر و اقدامات دولت و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 
به شرح زیر منطبق بر الزامات حکمرانی در جمهوری اسالمی 
 است:
 تعطیلی مساجد؛. 1
 تعطیلی نمازهای جمعه؛. 5
و امکان سفر به سمت شهرهای  تعطیلی مشاهد مشرفه. ۰
 هرهای تفریحی؛زیارتی و نه سایر ش
های و ثبات نسبت به عزاداریهای شدید و بیگیریسخت. ۰
ها در مساجد و مراسمات دینی حضوری و لغو برنامه
با سقف بیشتر از شش متر مجاز بود که  هایی که قبالًحسینیه
انتقاد بسیاری از مسئوالن و فعاالن مذهبی از جمله بیان 
 تبلیغات سازمان گیفرهن معاون جاللی، االسالمصریح حجت
 ها،تصمیم این از انتقاد با تلویزیونی زنده برنامه را در اسالمی
 .(1محرم موجب شد ) به مانده روز دو
 های حضوری داخلی اربعین.تعطیلی کلیه برنامه. 2
این رویکرد عرفی ستاد ملی کرونا، موجبات اعتراض و انتقاد 
( و برخی از ۰ی )عامه مردم، بسیاری از نخبگان، نهادهای مذهب
مداری، فراهم ( را با وجود خویشتنداری و قانون۰مسئوالن )
کرده است. این در حالی است که رییس جمهور به عنوان 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، اظهاراتی متفاوت با تصمیمات  ریاست
 برگزاری اینکه به اشاره با جمهور رئیس»این ستاد دارد. 
 اهمیت ما برای رسالت خاندان به ماحترا و محرم ماه عزاداری
 امام عزاداری مراسم و باشد زنده باید عاشورا»: گفت دارد،




 بهداشتی هایدستورالعمل تمامی رعایت با باید هم( ع) حسین
 .(5) «شود انجام
 
 هامواد و روش. 5
 ابو تحلیلی  با روش توصیفی، فقه و حقوقاین مقاله در حوزه 
های مرتبط با آوری دادهای در جمعکتابخانه شیوۀ کارگیریه ب
 بهتعظیم شعائر و وظایف حاکمیت در دورۀ شیوع بیماریها 
بررسی مصوبات ستاد  رشته تحریر درآمده و در این راستا به
 ملی مبارزه با بیماری کرونا پرداخته است.
 
 ها. یافته۰
وجود ه ویروس یک خطر قطعی برای حیات انسانی ب کرونا
های بهداشتی، توان با رعایت دستورالعمله میآورده که البت
ضمن تداوم حیات اجتماعی، مانع از شیوع و سرایت آن شد 
خدمات عمومی حضوری و بسیاری از تعامالت  ئهکما اینکه ارا
غییراتی و با زندگی جمعی در مدت فراگیری این بیماری با ت
ی ادامه های روباز یا فضای مجازمحیط استفاده از ظرفیت
های بیش مقررات راجع به محدودیت افت. با این وجود مسئلهی
گیرانه نسبت به شعائر مذهبی، یک چالش در از حد سخت
گردد. برای رفع این چالش حکمرانی دینی محسوب می
توان مستند به الزامات فقهی و قانونی از جمله، عدم امکان می
عده سلب آزادی های مشروع، قاعده تناسب، قاعده تقدیر، قا
ی بین دو ییک تعادل عقال منع تبعیض و قاعده رفتار منصفانه،
 محذور مخاطره بیماری و تعظیم شعائر مذهبی ایجاد کرد.
 
 دینی شعائر تعظیم. ۰
 است، شعار یا شعیره جمع که شعائر: مفهوم شعائر دینی .1-۰
شعائر هر چیزی ». است ظاهری نشانه و عالمت، نماد معنای به
 .گیردای برای خدا و دین خدا دارد فرا میهرا که نشان ویژ
( 2« )شودای دارد میشعائر شامل هر چیزی که احترام ویژه
 آیه صریح نص آن، لزوم بلکه شعائر، تعظیم تشریع خاستگاه
 تَقْوَى مِن فَإِنَّهَا اللَّهِ شَعَائِرَ یُعَظِّمْ وَمَن ذَلِکَ) حج سوره ۰5
علما » .است( اللّهِ شَعَآئِرَ ُتحِلُّواْ الَ) مائده سوره 5 آیه و( الْقُلُوبِ
مصادیق خارجی و عینی بسیاری را برای شعائر اسالم ذکر 
اند مانند: نماز، روزه، حج، زکات، اذان، اقامه و دیگر کرده
مراسم و شعارهای اسالمی، که یک مسلمان به واسطه آن از 
از نم»عالوه بر این مصادیق،  .(6« )شوددیگران متمایز می
ایام محرم و جمعه، نماز اعیاد فطر و قربان و مراسم عزاداری 
 .(7اند )از جمله شعائر دینی محسوب شده« صفر
تعهد حکومت اسالمی به تعظیم، احیا و اقامه شعائر . 5-۰
دولت جمهوری اسالمی ایران هم بر اساس موازین  :دینی
 و هم بر اساس الزامات اسالمی به عنوان یک حکومت اسالمی
دینی است که در  شعائر اقامه و احیا قانونی متعهد به تعظیم،
 ادامه به هر دو تعهد دولت اشاره خواهیم کرد:
 شعائر تعظیم ضرورت: تعهد فقهی حکومت اسالمی .1-5-۰
 و عامه فقهای میان امری اجماعی اسالمی، حکومت توسط
است بر این اساس تعظیم شعائر اسالمی از جمله  خاصه
المی است چرا که دال بر انجام اهم احکام اجتماعی موازین اس
 تأکید خمینی )ره( امام رو همین از. دین مبین اسالم است
 دهه این در جمعیت میلیون چند و سی ما اگر: »کندمی
 آنقدر و است کرده فراهم ما برای خدا را شانوسیله که محرّم،
 طورآن و اندفرموده سفارش امور طوراین به راجع اطهار ائمه
 اگر است، فرموده مرتب برایش تعالی و تبارک خدای را هاثواب
 محرّم، دهه این در محرّم، ماه این در جمعیت میلیون ۰2
 برایشان را روز مسائل بروند هم خطبا باشند، داشته اجتماعات
 یک این سیدالشهدا، برای بکنند گریه و بگویند تعزیه و بگویند
 انقالب ما دیگر امروز» .است الهی شعار یک است؛ شعاری
تو  که است هاییغلط از «نیست الزم دیگر روضه ایم،کرده
 انقالب ما امروز بگوییم که است این مثل اند؛انداخته هادهن
 این برای انقالب. بخوانیم نماز که نیست الزم دیگر ایم،کرده
 انقالب نه کنیم، زنده را اسالم شعائر که کردیم انقالب. است
 عاشورا داشتن نگه زنده. بمیرانیم را اسالم رشعائ که دیمکر




 کردن عزاداری. است عبادی - سیاسی مهم بسیار مسئله یک
 مسئله یک ،[ه]داد اسالم راه در را چیز همه که شهیدی برای
ه ب اثر انقالب پیشبرد در که است ایمسئله یک است؛ سیاسی
 .(۰) «نیمکمی استفاده اجتماعات این از ما .دارد سزا
در جامعه شعائر که نماد دینداری  با در نظر گرفتن مفهوم
ویژه ه که همه از واجبات دینی ب اسالمی است و مصادیق آن
خصوص تعهد تماعی هستند عقاًل هیچ تردیدی دراحکام اج
ماند کما اینکه حکومت اسالمی به برپایی این امور باقی نمی
احیاء و ترویج این »د. کنآیات و روایات نیز بر آن داللت می
شعارها، از وظایف دولت اسالمی است. و بر همین اساس، اهل 
ذمه )کفاری که در پناه اسالم و در کشور مسلمین به عنوان 
کنند( حق تظاهر به انجام اعمال غیر ذمی و معاهد زندگی می
خواری، استعمال مشروبات اسالمی از قبیل تظاهر به روزه
ک، و یا به صدا درآوردن ناقوس کننده و گوشت خومست
کلیساها، بدون اجازه دولت اسالمی را ندارند. این اعمال، خالف 
شعائر اسالمی است.؛ در کشورهای اسالمی باید شعائر اسالمی 
 (.6« )رواج پیدا کند، نه غیر آن
 اقامه شعائر  که از مصادیق اهم معروفآن به جهت واقع  در
ین تکالیف مردم و از مبانی تراست و امر به معروف از مهم
تعظیم،  دولت و مردم موظف بهسیس دولت اسالمی است أت
بر اساس نظر فقها، تعظیم و »د. نباشاحیا و اقامه شعائر می
اقامه شعائر اسالمی، نه فقط وظیفه مردم، بلکه از اموری است 
رو اینکومت اسالمی امکان تحقق دارد. ازتوسط ح که اساساً
ظف است در راستای رشد و تکامل معنوی دولت اسالمی مو
اصل سوم قانون اساسی[ نسبت به  1افراد ]تکلیف بند 
 المالبزرگداشت نمادها و شعائر دینی و توسعه آن حتی از بیت
از یک طرف و مقابله با ممتنعان از اقامه و ترویج آن از سوی  -
و در شرایط خاص مبارزه عملی کند.  همت گماشته - دیگر
العاده تعظیم شعائر اسالمی به دلیل اهمیت فوقهمچنین 
 :فرمایندکه می امام صادق )ع( اساس روایات ]مانند روایتی ازبر
 لِکَ ذ عَلی یُجْبِرَهُمْ انْ الْوالی عَلَی لَکانَ الْحَجَّ تَرَکُوا النّاسَ  انَّ لَوْ »
 لَکانَ آله و علیه اهلل صلی النّبیِّ زِیارَةَ َلَوتَرَکُوا و عِنْدَهُ المُقامِ وعَلَی
 یَکُنْ لَمْ فَانْ عِنْدَهُ، الْمُقامِ َوعَلَی ذلِکَ عَلی یُجْبِرَهُمْ انْ الْوالی عَلَی
، حاکم اسالمی [«الْمُسلِمینَ مالِ  بَیْتِ  مِنْ عَلَیْهِم انْفَقَ مالٌ لَهُمْ
تواند در صورت امتناع مردم از اقامه حج و زیارت پیامبر می
اجبار کند و در صورت فقدان بضاعت  اسالم )ص( ایشان را
بنابراین  .(7« )المال بپردازدمالی مردم، حقوق ایشان را از بیت
که اقامه شعائر از مبانی موجه دولت اسالمی است، طورهمان
تداوم مشروعیت این دولت و عنصر بنیادین حاکمیت در آن 
که اقتدار عمومی است نیز باید برای حسن تضمین این نهاد 
دولت اسالمی وظیفه . »شودار گرفته و برای آن هزینه که ب
های آن دارد از مکتب و معارف اهل بیت )ع( و نمادها و نشانه
یعنی شهرهای اسالمی مانند کربال، نجف، مشهد، قم، سامرا و 
ها، ادعیه، ها، عزاداریزادگان، حسینیه...، روایات، مرقد امام
کند و از هرگونه گزند و ها و ... حراست و نگهداری زیارتگاه
آسیب محافظت و پاسداری کرده، و با متجاوزان به مکتب اهل 
  .(7« )بیت )ع( با شدت عمل برخورد کند
توان به ضرورت اقامه جهت دیگری که از حیث فقهی می
م است. مبتنی شعائر توسط دولت اسالمی اشاره کرد حفظ نظا
صوص علل خجمله روایت فضل ابن شاذان در بر روایات از
« اَلْأحْکَامَ وَ اَلْحُدُودَ فِیهِمُ یُقِیمُ»مردم ]ضرورت حکومت برای 
از اوجب واجبات  و عقالً و اجماع فقها، حفظ نظام، شرعاً [(8)
است و این نظام عالوه بر لزوم حفظ امنیت و پاسداری از 
مرزها، شامل حفظ احکام و سنن، تعلیم و تربیت دینی، 
اد اعتقاد و اجرای احکام اسالمی جلوگیری از بدعت و فس
گردد. بنابراین با توجه به جایگاه لزوم اقامه شعائر اسالمی می
گردد که از مبانی تشکیل حکومت و ارکان نظام محسوب می
 نظام و در مقام تزاحم میان حفظ نظام و سایر احکام، حفظ»
. (7)«انداحکام شرعی مقدم دانسته ۀرا بر هم آناساس 
چه بدیهی است حکومت اسالمی، باید نسبت به نتیجه آندر
باشد و الزم است همواره « غیرت»اقامه شعائر دینی دارای 
شرایط و سازوکارهایی را تمهید نماید تا از تعطیلی این شعائر 




جلوگیری کند چرا که اختالل در اجرای آنها، اختالل در نظام 
 گردد. محسوب می
 شرایط شود که درال طرح میؤبا طرح این مقدمات این س
مراسم مربوط  جمله توان شعائر دینی ازمی آیا کرونا بیماری
 ها، زیارت مشاهد مشرفه و رویداد اربعینبرگزاری عزاداری به
ها در ذکر است که موضوع این تعطیلیه الزم ب کرد؟ تعطیل را
تصمیمات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، ناظر به 
ایام محرم و صفر بوده که اعتراضات های حسینی در عزاداری
ؤمنین در رعایت نظم ای را در عین محجوب بودن معمده
عاشورا، مظهر قیام علیه استبداد و ستم، »واقع  برانگیخت. در
اند، و لذا اینها به عنوان ها ]زنده[ نگه داشتهرا همان عزاداری
این رویکرد،  .(6« )شعائر اسالم و مذهب، باید حفظ شوند
قاد عمیق عموم فقهی شیعه نیز هست کما اینکه حضرت اعت
ها و سنن اسالمی که امام خمینی )ره( در لزوم برپایی عزاداری
 ماه این در»کنند: اند بیان میعامل حفظ عقاید دینی بوده
 ماندن زنده ماه و است اسالمی برکات ماه که صفر، و محرّم
 ذکر به داریم نگه زنده را صفر و محرّم ما باید است، اسالم
 بیت اهل مصائب ذکر با که - السالمعلیهم – بیت اهل مصائب
 همان با حاال؛ تا مذهب این است مانده زنده - السالمعلیهم –
 ما ... خوانیروضه و سرایی مرثیه وضع همان با سنتی، وضع
 جاتهدست این حافظ اسالمی، هایسنت این حافظ باید
 مواقع در صفر، و محرّم در عاشورا، در که اسالمی مبارک
 بیشتر که کنیم تأکید[ باشیم؛] افتند،می راه به مقتضی
 داشته نگه را اسالم که است صفر و محرّم. باشند دنبالش
 .(۰)« است
 در مراسماتگونه این برگزاری لزوم فرض با رهبری معظم مقام
 محرّم به راجع من جمله یک» :کنندمی بیان قربان سعید عید
 االن طورهمین و است زیاد محرّم[ مورد در] بحث بگویم؛
. گویدمی محرّم به راجع چیزی یک کسی هر که است هامدّت
 آنچه کنند؛می[ برپا] شکلی یک به باالخره را عزاداری خب
 آن معیار هاعزاداری در که است این کنم تأکید خواهممی بنده
[ یعنی] گویند؛می ما به بهداشت کارشناسان که است چیزی
 بدانند الزم آنها هرچه شخصاً بنده خود. کرونا مّلی ستاد
 که کسانی ۀهم به من تأکید و من توصیه. کرد خواهم مراعات
 ها،منبری حضرات آقایان ت،أهی - کنند عزاداری خواهندمی
: است این - دیگران و هاخواننوحه ها،مدّاح مجالس، صاحبان
 ستاد یعنی. گویندمی چه آنها دببینی[ اوّل] کنید،می کاری هر
 برای کرد معیّن را ایضابطه یک چنانچه اگر کرونا ملّی
( 1۹/2/1۰۰۰) .«کنیم عمل را آن موظّفیم ما ۀهم عزاداری،
 و ندارد وجود مراسمات این برگزاری در تردیدی ترتیب بدین
 نهاست  واقعی و فیزیکی برگزاری برگزاری، از منظور ضمناً
 االجراالزم هرچند کرونا ملی ستاد مصوبات ینبنابرا. مجازی
 وضع اگرچه شود تعطیلی به منجر تواندنمی ناپذیر،نظارت ولی
ناگریز و البته  محدودکننده هاینامهها و شیوهدستورالعمل
( قانون اساسی باید در قالب 16۰( و )7۰(، )۰6وفق اصول )
 شوند. قانون، منجر به تحدید حقوق
: ونی حکومت )دولت جمهوری اسالمی ایران(تعهد قان .5-5-۰
گانه به تصریح قانون اساسی ازجمله مقدمه و اصول پنج
است. « حکومت اسالمی»ابتدایی، جمهوری اسالمی ایران، یک 
اولین اصل و شاخصه مقدمه قانون اساسی ابتنای نهادهای »
اساس  قتصادی جامعه ایران برفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ا
بط اسالمی است. به بیان دیگر، قانون اساسی در اصول و ضوا
گیری از هدایت اسالم، ای است که با بهرهپی تشکیل جامعه
های جامعه ایرانی تدوین نهادهایی را متناسب با نیازها و سنت
نکته  از نهاد در این بخش مد نظر باشد. کند. هر تعریفی که
 دها را برکند همه نهاسی تالش میمهم آن است که قانون اسا
 .(7)«اساس اصول و ضابط اسالمی ساماندهی کند
ترین الزامات ترین و مسلمبا توجه به اینکه شعائر دینی از مهم
دینی و احکام اجتماعی هستند که نسبت به تعظیم، احیا و 
اعم از عامه و  -اقامه آن توسط دولت و مسلمین بین فقها 
ترک وره مائده، س 2و به حکم آیه  شکل گرفته اجماع – شیعه
بنابراین در  .(1۹)آن موجب حرمت شناخته شده است




جمهوری اسالمی ایران که وفق مقدمه قانون اساسی و اصل 
پذیرفته شده است « اصل حاکمیت موازین اسالمی»چهارم، 
ها مقدم بر همه بایسته« اصل تعظیم و اقامه شعائر»الزم است 
جمله احکام  ی ازده شوند مگر آنکه میزان دیگرو اولویت دا
ثانوی یا حکومتی وجود داشته باشد. به عالوه وفق اصل هشتم 
 در» :داردقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که مقرر می
 از نهی و معروف به امر خیر، به دعوت ایران اسالمی جمهوری
 به نسبت مردم عهده بر متقابل و همگانی است ایوظیفه منکر
 شرایط. دولت به نسبت مردم و ردمم به نسبت دولت یکدیگر،
 و الموُمنون و»]کند. می معین قانون را آن کیفیت و حدود و
 عن ینهون و بالمعروف یأمرون بعض اولیاء بعضهم الموُمنات
. الزم است دولت ملتزم به اقامه شعائر از طریق [«المنکر
نماید. بنابراین ستاد ملی کرونا به  مقرراتتعیین گذاری، قانون
دستوری  نوان بخشی از حکومت، باید ملتزم به الزامات فراع
)موازین اسالمی موضوع اصول چهارم و هشتم( و مندرج در 
قانون اساسی برای تعظیم شعائر باشد. این تعظیم با توجه به 
مساعد ایجاد محیط »تکلیف دولت در اصول سوم مبنی بر 
ارزه با اساس ایمان و تقوی و مب برای رشد فضائل اخالقی بر
حکومت »، اصل چهارم مبنی بر «کلیه مظاهر فساد و تباهی
تکلیف همگانی مردم و »و اصل هشتم مبنی بر « موازین اسالمی
دولت مبنی بر امر به معروف )تعظیم شعائر( و نهی از منکر 
 سه سطح دارد:« )تعطیلی و اهمال در اقامه شعائر(
مه و تعظیم الف( تأمین و تخصیص اعتبارات عمومی برای اقا
 شعائر؛ 
کارگیری اقتدارات عمومی برای جلوگیری از تعرض هب( ب
اشخاص )اعم از دولتی و خصوصی( به تعظیم و اقامه شعائر؛ 
اگر تعظیم شعائر واجب هست که هست، پس اهانت »چرا که 
به آن به طریق اولی حرام است، زیرا اهانت به آن بسی بدتر از 
مفسرها در ها و اری از لغویترک تعظیم آن است، بلکه بسی
شعائر چیزهایی هست که اهانت به آن گویند: تعریف شعائر می
 .(2« )تر آن استحرام است، یعنی، این نیز حکم مهم
هایی که ممنوعیت های عرفی و یاج( عدم ایجاد محدودیت
د که این هم از مصادیق ترک نشوتضعیف شعائر می موجب
 شعائر است.
 محدودیت میزانها چارچوب. ۰-۰
از نظر برخی فقها بین  - تکلیف اقامه و تعظیم شعائر،
ویژه مستحبات اجتماعی، با واجبات ه مستحبات موکده ب
 انهمه مسلمان شرعی حق البته و - .(1۰تفاوتی قائل نیستند )
 در شرعی در حکمرانی دینی بدیهی است که قواعد و است
یطی که خود شرا است تضییق قابل شرایطی تحت و مواردی
 تبیح الضرورات» قاعده. باید مبنای دینی داشته باشند
 امر که کندمی حکم «اضطروا ما رفع» یا و «المحظورات
 اردبیلی مقدس. کند تبدیل اباحه به را تکلیفی حکم اضطراری،
 آن بر نتوان که آنچه یعنی اضطرار: »داردمی بیان توضیح در
 در نیز حلی عالمه .(11) «نمود تحمل را آن نتوان یا کرد صبر
 التلف یخاف من هو المضطر»: نویسدمی مضطر تعریف مقام
 خویش تلف از که است کسی مضطر یعنی( 15) «نفسه علی
باشد. از این جهت این قاعده، یک قاعده ترخیصی  داشته بیم
دهد. امتنانی است که اجازه جایگزینی حکم ثانوی را می
 جایگزین ثانویه احکام که است جایی قاعده این مجرای»
 خاص به حاالت توجه با فعلی، برای اگر ...شونداولیه می احکام
 گرفته نظر در حکمی اضطرار و ضرورت مانند مکلّف برای
. گویندمی «ثانوی واقعی حکم»به آن  اصطالح، در شود،
 با اما است، حرمت دیگری، مال خوردن اولی حکم کهچنان
 برداشته آن، اولی حکم و شودمی جایز ظهور اضطرار،
 مثل خاصی جهات به مکلف، که موقعیتی شود. درمی
 حکم ثانوی د،نمای عمل اولی حکم به نتواند اضطرار،
 .(16)« شودمی آن جایگزین
 پاندومی بنابراین وفق الزامات ناشی از قواعد ثانوی، از آنجا که
 تلف و نقصان موجب ها،نامهشیوه رعایت بدون کروناویروس،
 اقامه ویژهه توان شعائر دینی بمی گرددمی انسان جان
ال این است که ؤساین، کرد. با وجود  محدود را هاعزاداری




 میزان سایر الزامات دیگر، نسبت بهبرای صیانت از جان افراد 
 است؟ چقدر هااین محدودیت
ها )ادعا، آزادی، حق: های شرعیحق نسبت به .1-۰-۰
های حقوقی به دو دسته تقسیم لیلمصونیت و قدرت( در تح
قابل  های غیرهایی که قابل سلب هستند و حقگردند حقمی
قابل سلب مبتنی بر مبانی و ماهیت هر  های غیرسلب. حق
های طبیعی ها را حقدولت متفاوت است برخی این حق
کید دارند. أها تدانند و برخی دیگر بر فطری بودن این حقمی
ها وفق وری اسالمی ایران، شناسایی حقدر نظام حقوقی جمه
اساس ذیل  ون اساسی، مبنای فطری داشته و براصل دوم قان
 حفظ نام به ندارد حق مقامی هیچ»اصل نهم قانون اساسی، 
 هرچند را، مشروع هایآزادی کشور ارضی تمامیت و استقالل
جز ه ب - وقبنابراین حق .«کند سلب مقررات، و قوانین وضع با
که قانون با رعایت الزامات موضوع اصول نهم و بیستم مواردی 
( قانون اساسی 55محترم هستند و وفق اصل ) - در نظر گرفته
باشند و در شرایطی قابل تضییق و در مصون از تعرض می
باشند. به عبارت بنیادین هستند قابل سلب می مواردی که غیر
عمومی اگر امنیت ملی تهدید شود یا وضعیت اضطراری »دیگر 
ای وجود آید، دولت در تمامی مواقع باید به وضعیت به گونهه ب
« پاسخ دهد تا خطر نقض تعهدات حقوق بشر به حداقل برسد
حد »ها، برای دولت از این جهت در نظام حق .(12)
توانند ها )حکومت( نمیاند. یعنی دولتقائل شده« صالحدید
انجام دهند که قوانین و مقررات و تصمیمات و اقداماتی را 
هایی موجه سلب کنند. مبتنی بر حقوق را بدون وجود ضرورت
 در نگهبان شورای همین منطق و وفق اصل حاکمیت قانون،
 آمد و رفت و سفر حق کردن ممنوع بودن قانونی غیر
 شرعی شهروندان بدون وجود موجهات قانونی و عقلی و ضمناً
 و مسافرت حق»: کندمی بیان ۰۹۰1 شماره تفسیری نظریه در
 هر اجتماعی و فردی مسلم حقوق و عادی اعمال از سفر آزادی
 آن از همگان اساسی قانون 5۹ اصل طبق که است شخص
 باید اساسی قانون سوم اصل 7 بند برحسب و برخوردارند
 و شرعی موازین با عادی شرایط در حق این سلب. شود مینأت
 و فعلی العادهوقف وضع به نظر ولی دارد مغایرت اساسی قانون
 .«شد ییدأت آراء اکثریت با تحمیلی جنگ
قابل  که گفته شد برخی از حقوق بنیاداً غیرطوربه عالوه همان
 ( میثاق۰ماده )« 5»که در بند طورسلب هستند همان
 1۰66 دسامبر 16 )مصوب سیاسی و مدنی حقوق المللیبین
برخی از این موارد که ایران نیز به آن الحاق شده( به  میالدی
 نیز نیستند.« پذیرحق شرط»ها اشاره شده است. این حق
حقوقی همچون آزادی بیان و آزادی تشکیل »ها، در میان حق
ای قابل اجرا هستند که طور معمول فقط تا اندازهه اجتماعات ب
این اجرا حقوق دیگران را مورد تجاوز قرار ندهد. بنابراین 
تعارض دو دسته از حقوق، یک عمل ممکن است میان اجرای م
بخش وجود داشته باشد: فرد مبتال به یک بیماری توازن
واگیردار خطرناک ممکن است به منظور صیانت از حق سالمت 
هایی باید در مورد ... در چنین وضعیت دیگران بازداشت شود
ق غیر طور معمول حقوه ... ب گیری شوددار تصمیمحق اولویت
ای بردارنده گستره قابل مالحظهحقوقی که درقابل تعلیق به 
  .(12« )شوندبرای صوابدید دولت هستند ترجیح داده می
هایی وجود دارد که غیر قابل تعلیق و برخی با بنابراین حق
قابل سلب هستند. در جمهوری  شداد و غالظ بیشتری غیر
اسالمی ایران، حق بر عبودیت و اجرای احکام اسالمی و تعظیم 
ها با تصریح ذیل اصل نهم قانون ر از جمله این حقشعائ
و  توان بعضاًاساسی است. یعنی غیر قابل سلب بوده و صرفاً می
های دینی و ه دالیل توجیهی معقول و منطبق بر آموزهئبا ارا
 فقهی، آنها را محدود کرد.
برخی از کارگزاران : قاعده تقدیر )محدود به ضرورت( .5-۰-۰
، «المحظورات تبیح الضرورات»تناد به قاعده ( با اس1دولتی )
 اند در حالی که باید بهمدعی لزوم تعطیلی شعائر دینی شده
: داردمی مقرر که کرد دقت نیز قاعده تکمیلی بخش
 تغییر را حکم کل ضرورت یعنی «بقَدَرِها تُقَدَّر الضرورات»
 توانمی شده ایجاد ضرورت میزان با متناسب بلکه دهدنمی




 تواناین قاعده، می توضیح برای». ددا تکلیفی حکم رتغیی
ترک  در یا و حرام فعل انجام در ضرورت، اوقات گاهی گفت
 را حکم از برداشتن دست مالک که عقل. است واجب فعل
 تجویز را حکم ترک حد ضرورت، در داند،مى ضرورت وجود
 به. بیندنمى حکم ترک براى عذرى آن از بیش ولى کندمی
 کند، تجاوز دفاع ضروری حدود از مدافع اگر عنوان مثال
 شود داده مدافع اجازه شخص به اگر. شودمی محسوب متجاوز
 مطمئناً  کند، دفع خواهدمی که نحوی هر به را مهاجم تا
 ضرورت الجملهفی هرچند دفاع، و باشد قبول قابل تواندنمی
الزم « ر بقدرهاالضرورات تقد» گویندمی اینکه باب از اما دارد،
 حد از بخواهد کسی اگر و شود اکتفا ضرورت مقدار به است
به عالوه  .(16« )شودمی متجاوز محسوب کند، تجاوز ضرورت
 دفع در»آنکه قاعده دفع افسد به فاسد نیز چنین حکمی دارد 
 حالت از رفت برون برای نیاز مورد مقدار از نیز نباید افسد
 فاسد امر باید به نیز اینجا در ه،نتیج در و شود تجاوز تزاحم
 .(16« )کرد اکتفا
 مستمسک «المحظورات تبیح الضرورات» قاعده بنابراین
 خطر که میزانی به باید و باشد تواندنمی هاعزاداری تعطیلی
. کرد اکتفا شودمی برطرف کرونا بیماری واگیری معمول
 برگزاری ممنوعیت درنتیجه تعطیلی مشاهد مشرفه و
 باز فضای در هایراهپیمایی و هاتعزیه و جاتدسته ت،مراسما
با رعایت فاصله اجتماعی یا تنظیم سازوکارهای  آن، شبیه یا
 از و است قاعده از کنترل جمعیت حاضر در فضای باز، فراتر
این اصل در  .است فراتر و حتی ضرورت عرفی شرعی نظر
ر ه»متون حقوقی هم پذیرفته شده است به این ترتیب که 
ناشی از وضعیت محدود است یعنی « هایضرورت»تعلیقی به 
شود که مطلقاً برای دستیابی به فقط به میزانی محدود می
مدت، شمول »باشد؛ این شرط شامل هدف ضروری می
  .(17)شود تعلیق می« جغرافیایی و گسنره موضوعی
اصل تناسب از اصولی است که مانع : اصل تناسب .۰-۰-۰
شود. یم یا انجام هر اقدامی توسط دولت میاتخاذ هر تصم
ریشه این اصل را باید در نظام حقوقی کشور آلمان جستجو 
( Rechtsstaatlichkeitکرد. این اصل از مفهوم دولت قانونی )
در آلمان نشأت گرفته است که مطابق با آن حکومت اجازه 
اید ی افراد را محدود کند؛ اما اوالً این اختیار بهاحقدارد که 
در چارچوب قانون بوده و ثانیاً اعمال اختیارات قانونی منوط به 
(. در زمان فعلی، اصل تناسب در 18رعایت اصل تناسب باشد )
دارای  قاعده نانوشته»نظام حقوقی کشور آلمان، به عنوان یک 
( بر Unwritten Constitutional Rule« )ارزش دستوری
ه بر کشور آلمان اعمال اصل حاکمیت قانون استوار است. عالو
جمله  نظام حقوق اداری قالب کشورها از اصل تناسب در
اتحادیه اروپا و کشورهای فرانسه، آمریکا، انگلستان و ایران به 
عنوان اصل ثانویه حقوق اداری جهت کنترل اقتدارات دولت و 
ضابط جریان ممانعت از سوء استفاده از صالحیت یا استفاده بی
ب در حقوق اداری به لزوم ارتباطی منطقی دارد. اصل تناس
برای  استفاده مورداهداف اقدام عمومی و ابزار  نیمابیف
ایده مشخص اصل  .(1۰)پردازدیمدستیابی به آن اهداف 
تناسب این است که اقدام اداری نباید برای رسیدن به هدف 
ضروری برای رسیدن به آن است، فراتر  آنچه ازنظر، پا را  مورد
د. این مفهوم در بیان لرد دیپالک بسیار آشکارتر آمده بگذار
شکستن فندق از  برای دهدینماصل تناسب اجازه »است: 
. بنابر اصل تناسب اگر هدف اقدام (5۹)«پتک استفاده شود
الزم و ضروری برای بیماری کرونا ویروس است، الزم است 
ته ارزیابی شود چه اقدامی برای مهار یا مدیریت ضروری و الب
 بیش از حد نیست. 
اگر در نظر بگیریم که شرایط کرونا ویروس شرایط اضطرای 
است الزم است ضوابط این شرایط نیز رعایت شود. مطابق بند 
 هرگاه» سیاسی و مدنی حقوق المللیبین ( میثاق۰ماده )« 1»
 را ملت موجودیت( العادهفوق) استثنایی عمومی خطر یک
 این طرف کشورهای بشود اعالم رسماً خطر ینا و کند تهدید
 میثاق این در مقرر الزامات از خارج تدابیری توانندمی میثاق
 نمایند اتخاذ نمایدمی ایجاب حتماً وضعیت که میزانی به
 طبق بر که الزاماتی سایر با مزبور تدابیر کهاین بر مشروط
 به منجر و باشد نداشته مغایرت رنددا عهدهه ب المللبین حقوق




 و اصل - زبان - جنس - رنگ - نژاد براساس منحصراً تبعیضی
نظر به اینکه ایران به این  .«نشود اجتماعی یا مذهبی منشأ
( و در 51میثاق در قالب یک ماده واحده ملحق شده است )
آن مانحن فیه نیز هیچ مغایرتی با الزامات قانون اساسی در 
وجود ندارد بنابراین، اجرای تدابیر مصوب ستاد ملی مبارزه با 
 ایجاب حتماً وضعیت که میزانی»محدود است به  کرونا صرفاً
 در حالی که شاهد افراط و تفریط بوده و ضمناً  .«نمایدمی
رویکردهای عرفی باعث شده، نسبت به شعائر دینی و مذهبی 
نحوی که یا اصل  موضع خارج از ضرورت اتخاذ شود به
که با رعایت  - 1۰۰۰ همانند عزاداری روز اربعین -ها برنامه
اند به کلی لغو ریزی شدههای بهداشتی برنامهدستورالعمل
گیرانه طراحی در سختگردد یا الزامات با تغییرات مکرر، آنق
در مساجد و  ضرورت نداشته باشد کما اینکه ابتدائاًشود که 
متر امکان برگزاری برنامه  6هویه و سقف های دارای تحسینیه
ساعت قبل،  ۰8ممکن دانسته شده بود ولی به یکباره و 
برگزاری مراسمات در داخل مساجد و حسینیه ها ممنوع اعالم 
گذاری های مقرراتضمن آنکه از ویژگی یثبات( این بی1شد. )
گردد، نقض انتظار مشروع ماهوی نیز محسوب بد محسوب می
( سند 5که از نگاه برخی حقوقدانان و البته ماده )گردد می
، برای همه (55) یهیی ابالغی رییس قوه قضایامنیت قضا
االتباع است یعنی وقتی رویه و تعهدی مقامات عمومی الزم
را نقض و به یکباره و بدون توضیحی  شود نباید آنداده می
 کیپزش آموزش و درمان بهداشت، وزیرکننده تغییر داد. قانع
 با که محرم ویژه پیگیری ستاد جلسه آخرین در مردادماه 51
 هارسانه و فرهنگی مختلف هایدستگاه نمایندگان حضور
 عزاداری درخصوص مختلف مواضع اعالم از انتقاد با شد، برگزار
 درخصوص گیرتصمیم و سخنگو کرد اعالم رسماً محرم،
 و است یاسالم تبلیغات سازمان رئیس محرم، جلسات برگزاری
مبتنی بر  .(1)« کرد خواهد موضع اعالم ایشان پس این از
نظریه انتظار مشروع، خسارت وارده بر عهده نهادی است که 
ه تصمیم قبلی خود را بدون تغییر شرایط عینی جدید و ب
ه ها ب( بسیاری از برنامه5صورت غیر موجه تغییر داده است؛ )
خود ناگزیر از لغو هدلیل عدم وجود امکانات و فضای، خودب
 (.1) گردد
برگزاری : لزوم اصل برابری و رفتار اداری منصفانه .۰-۰-۰
انعت قاطع ها، عدم ممهای مربوط به سلبریتیبرخی مراسم
 مسابقات حجم به شمال، برگزاریهای پرنسبت به مسافرت
تجمع گسترده در مراکز تفریحی و خرید  جمعی، هایورزش
ه با کرونا و غیره توسط ستاد ملی مبارز)بازارها و پاساژها( و 
توجهی جمله کمیته اجرایی، نوعی بی های مربوط ازکمیته
 نسبت به مخاطرات ناشی از اهمال ستاد را نشان داده و متقابالً 
های دینی در ماه مبارک رمضان، با تعطیلی عمده برنامه
برگزاری نماز در مساجد، حضور در مشاهد مشرفه، برگزاری 
های ملی های محرم و صفر و شرکت در برنامههای ماهریعزادا
ها که نمونه اربعین نوعی عدم اعتقاد به لزوم اجرای این برنامه
گیرانه ای سختهآنها در دهه محرم با رعایت دستورالعمل
واقع تصمیمات  دهد. دربهداشتی انجام شد را نشان می
و رفتار  جانبه ستاد ملی کرونا نقض هر دو اصل برابرییک
 اداری منصفانه است.
تبعیض به معنای ایجاد تفاوت بین : قاعده منع تبعیض .2-۰-۰
ها و افراد اجتماعی مختلف است. از این جهت دو نوع گروه
 ( تبعیض ناروا. 5( تبعیض روا و 1تبعیض وجود دارد: 
تبعیض روا به معنای تبعیضی است که برای حمایت از برخی 
جامعه امکانات  نسبت به اغلب افرادها که به جهتی گروه
دست ه افتادگی در بکمتری دارند و یا دچار معلولیت و عقب
شود. این نوع تبعیض آوردن منابع هستند در نظر گرفته می
مبتنی بر قانون. تبعیض به نفع  موجه باشد و ثانیاً باید اوالً
نوع دیگر  معلوالن، کودکان و ایثارگران از این نوع است.
 از گروهی ساختن مجزا ض، تبعیض ناروا است که شاملتبعی
این تبعیض ممکن است با  .اجتماعی است دیگر هایگروه
 با محروم ایجاد رانت به نفع یک گروه رخ دهد و یا متقابالً
 شان. عموماً این تبعیضکردن یک گروه از دسترسی به حقوق




 شدهتفکیک گروه به نسبت ناشایست رفتاری گیریکارهب با
این تبعیض نه موجه است و نه مبتنی بر اصل . همراه است
حاکمیت قانون ماهوی. هرچند ممکن است قوانین و مقررات 
در سطح شکلی حاکمیت قانون این تبعیض را ایجاد کنند ولی 
جمله از بیستم روح قانون اساسی )اصول متعدد از مغایر با
قانون  اصل سوم« ۰»مبنی بر برابری همه افراد ملت( و بند 
اساسی است که به عنوان تکلیف دولت )حکومت( مقرر 
 برای عادالنه امکانات ایجاد و ناروا تبعیضات رفع»دارد: می
( 1۰و در بند )« معنوی و مادی هایزمینه تمام در همه،
کید دارد که باید دولت جمهوری اسالمی ایران برای أمجدد ت
به عنوان تکلیف « مرد و زن از افراد جانبههمه حقوق تأمین»
 گرفته قرار تقبیح مورد که معناست همین در بکوشد. تبعیض
ملزم است که از هرگونه وضع  -به معنای عام  -گذار قانون و
مستقیم  ناروا اعم از مستقیم و غیر قانونی منجر به تبعیض
اثبات هدف و یا داشتن  بپرهیزد. ضمن آنکه در تبعیض الزاماً
یکردهای الییسیته منفی و خصومت با داشتن رو سوء نیت مثالً
المللی مانند شعائر دینی الزم نیست. کما اینکه در اسناد بین
المللی کار، صرف اثر ( سازمان بین111نامه شماره )مقاوله
تبعیض ناروا برای شناسایی تبعیض را کافی دانسته است. 
 بـر خود، معنای ترینواضح در «تبعیض» عبارت اگرچه»
 تریموسع تعریف باید اما دارد؛ ورزی تکیهغـرض یـا دشـمنی
و  تمـایز بر مبتنی زیانبارِ رفتار اوالً چراکه شود؛ اتخاذ آن از
 دهدمی روی نیز ورزیغرض یا دشمنی نبود در چه بسا تفاوت،
 مشکل ذاتاً  امری خصومت ورزی یاغرض اثبات یا تعریف ثانیاً و
مصوبات ستاد ملی بدین ترتیب وقتی به عمده  .(5۰)« است
جدی بین  تناقضکنیم مبارزه با کرونا و اجرای آنها دقت می
ها، مساجد و مراسمات مذهبی و در عین حال تعطیلی زیارتگاه
باز بودن مراکز تفریحی و پاساژها، مراسمات دولتی و مربوط به 
ها مشهود است. ضمن آنکه بسته شدن مکرر مسیر سلبریتی
 –حرم امام رضا )ع(  -مشهد مقدس ویژه ه شهرهای زیارتی ب
ویژه در روزهای پایانی ماه صفر در مقابل باز بودن مسیر ه ب
شهرهای تفریحی شمال کشور، تبعیض ناروا در تصمیمات 
 هاممنوعیت تحمیل شرایطی چنین دهد. درستاد را نشان می
 که محجوب عزاداران به نسبت ترسختگیرانه هایمحدودیت و
 مغایر و بالوجه تبعیض اندبوده نیز ستاد وباتمص پذیرای البته
باشد. البته می اساسی قانون سوم اصل( ۰) بند و چهارم اصل
جلوی این تبعیض ممکن بود با اعمال دادرسی شرعی )موضوع 
نسبت  صورت ناقص و صرفاً ه اصل چهارم(، دادرسی اساسی )ب
قانون اساسی( و  ۰6و  ۰۰به مصوبات مجلس موضوع اصول 
کما اینکه گرفته شود ( 17۰سی اداری )موضوع اصل دادر
 دادنامه مثال برای - دیوان عدالت اداری در آراء متعددی
اداری  عدالت دیوان عمومی تأهی 6/۰/1۰۰7 مورخ 1786
مانع اجرای مصوبات موجب تبعیض ناروا شده است،  -( 5۰)
به  1۰۰۰اما در سند ایجاد ستاد ملی کرونا که در اسفند 
ی یورای عالی امنیت ملی رسیده است نظارت قضاتصویب ش
 نسبت به مصوبات این ستاد منع شده است. 
اصل انصاف در : اصل انصاف و قاعده رفتار منصفانه .6-۰-۰
حکمرانی در اخالق نظام اداری و  فیبه عنوان تکل یاعمال ادار
سیاست اتخاذ »انجام وظایف )اقدامات و تصمیمات( حکم به 
اساس اصل بر کند.صالحیت گزینشی می در اجرای «واحد
گذار و ، مقام اداری اعم از مقررات«رفتار منصفانه مقام اداری»
یا مجری، باید منصفانه وضع قاعده، منصفانه استماع و 
منصفانه اجرا نماید. او ملزم است حتی در فهم خود، 
ه دهد. انصاف نیز در اینجا به ئارا« های منصفانهبرداشت»
( و رفتار یکسان )نفیا یا اثباتاً طرفیجانبداری، بیمعنای عدم 
ویژه ارباب رجوع است که مبین حسن ه در مقابل دیگران ب
 .(52باشد )نیت مقام اداری در قبال اجرای وظایفش نیز می
اصل انصاف در اعمال اداری به عنوان تکلیف کارمندان اداری 
( قانون ۰۹در انجام وظایف )اقدامات و تصمیمات( وفق ماده )
( به همراه اصل برابری مورد 1۰86مدیریت خدمات کشوری )
الذکر حکم ( قانون مار۰۹گرفته است. ماده ) تصریح قرار
 که باشندمی مؤظف اجرایی هایدستگاه کارمندان»کند: می
 رویی،گشاده امانت، صداقت، سرعت، دقت، با را خود وظایف
 اختصاصی و عمومی مقررات و قوانین از تبعیت و انصاف




 طور به مراجعین عموم مقابل در و دهند انجام مربوطه دستگاه
 به اعتناییبی هرگونه باشند. پاسخگو ربطذی دستگاه و یکسان
 ممنوع عمومی مقررات و قوانین از تخلف و مراجعین امور
 نامناسب برخورد برابر در توانندمی رجوع ارباب. باشدمی
 اجرایی دستگاه به وظایف انجام در کوتاهی و آنها با کارمندان
 از متخذ ماده این .«نمایند شکایت قانونی مراجع یا و ربطذی
 مطابق. است کارمندان تکالیف باب در فرانسه 1۰۰۰ قانون
 کرامت رعایت به موظف عمومی بخش قانون، این چهارم فصل
 مسئولیت و امور صحیح انجام صداقت، طرفی،بی مراجعین،
 منصفانه رفتار قانون این در. است...  و مادون نکارمندا به نسبت
 را مسئوالن طرفی،بی وظیفه» که است شده الزام طرفانهبی و
 وظایف در و ببرند بین از را شخصی تعصبات تا کندمی ملزم
بدین ترتیب اداره  .(56« )کنند اتخاذ طرفانهبی نگرشی خود
صل انصاف و )ساختار، مقامات و کارگزارانش( ملزم به رعایت ا
 رفتار یکسان نسبت به عموم مراجعین هستند.
بنابراین با لحاظ مصوبات ستاد ملی کرونا و تدابیر اجرایی 
های مربوط، شاهد نوعی جانبداری عرفی نسبت به امر کمیته
رویکردهای الییک و ها و اثر سیاستاقتصاد، تفریحات مردم و 
 تعظیم شعائر دینیقامه و اسکوالر در مقابل الزامات مربوط به 
هستیم و نمونه آن باز بودن  اساس اصل چهارم قانون اساسیبر
 مراکز تفریحی، توریستی، خرید و امکان مسافرت به اماکن غیر
ه ب های مختلف درگیری با ویروس منحوس کرونادینی در برهه
است. این  1۰۹۹و فروردین  1۰۰۰ویژه روزهای سیاه پاییز 
قامه شعائر، آشکاری، مغایر اصل ا امالًجانبداری به نحو ک
اساس موازین اسالمی، رعایت موازنه بین گذاری برمقررات
منصفانه و لزوم استقرار ها و ضرورات، انجام رفتار محدودیت
 اداره خوب است.
 
 گیرینتیجه .2
مطابق احکام اسالمی و الزامات قانون اساسی جمهوری . 1
برای برپایی شعائر  اسالمی ایران موضوع اصول سوم و هشتم،
اسالمی، حکومت هم موظف است از اقتدارات استفاده کند و 
المال هزینه کند بنابراین در شرایط کرونا، هم الزم است از بیت
دولت چون مکلف به حمایت از اقامه شعائر است باید ایمنی و 
جمله پایش سالمت  ها را به هر طریقی ازسالمت این برنامه
طای کاالهای بهداشتی و ضد عفونی محل کنندگان، اعشرکت
ری آن وجود داشته مین کند تا امکان برگزاأت... برگزاری و 
واضح است تکلیف دولت حسب امکاناتی است که باشد. البته پر
عنوان وظیفه قانونی در حکومت اسالمی از وی انتظار به
 رود. می
 قانون اساسی، حقوق افراد قابل 55و  5۹، ۰مطابق اصل . 5
های تجاوز نیستند مگر به موجب قانون. بنابراین دستورالعمل
موجب ه توانند مگر بستاد، با لحاظ اعتباری که دارند نمی
سازوکارهای قانونی، حقوق افراد را تضییق و یا سلب کنند. به 
های مشروع وفق اصل چهارم و اصل عالوه آنکه حقوق و آزادی
ترین یستند و از مهمنهم حتی با وضع قانون هم قابل سلب ن
های شرعی، حقوق مسلمانان در تعظیم و اقامه حقوق و آزادی
البته با رعایت الزامات ضروری مربوط به شرایط -شعائر دینی 
 است. -حادث
 ای نیست که الزاماًقاعده الضرورات تبیح المحظورات، قاعده. ۰
رفع  در جهت منجر به رفع احکام و تکالیف گردد. بلکه صرفاً 
د. بنابراین اگر برگزاری توان حکم به ترک واجب دامیطر خ
ها و فاصله اجتماعی و ... انجام شعائر با رعایت دستورالعمل
 گردد هیچ دلیلی بر تعطیلی این مراسمات وجود ندارد.
توان بیشتر از مطابق اصل تناسب، در شرایط اضطراری، نمی. ۰
براین کند محدودیت وضع کرد. بناآنکه ضرورت ایجاب 
شده بر مراسمات مذهبی که بیش از حد های اعمالمحدودیت
 اند موجه نیستند. گیرانه بودهسخت
 در مورددر عمل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا . 2
های جمعی جامعه نسبت به مراسمات مذهبی، در کنشگری
 1۰و  ۰حکومت اسالمی مرتکب تبعیض ناروا موضوع بندهای 
آنکه مغایر با رفتار به عالوه ساسی شده است. اصل سوم قانون ا
 باشد.مینیز جامعه  عمومنسبت به منصفانه 







ی بر همه مقررات و با ینظر به لزوم اعمال نظارت شرعی و قضا
توجه به عدم امکان نظارت اداری بر مصوبات ستاد ملی کرونا، 
عظیم الزم است از ظرفیت نظارت شرعی برای صیانت از اصل ت
شعائر استفاده کرد. با توجه به اطالق اصل چهارم قانون 
اساسی، الزم است مقررات ستاد ملی کرونا مورد بررسی و 
نظارت شرعی نهاد فقهای شورای نگهبان موضوع اصل چهارم 
قانون اساسی قرار گیرد. این نهاد ملزم به پاسداری از شرعیت 
 می است.نظام و ابطال مصوبات مغایر با موازین اسال
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 Background and Aim: Coronavirus which has killed many people around the 
world, is a threat to public health. In this regard, most countries have imposed 
restrictions to control and manage this disease and is legally necessary to 
comply with the requirements and frameworks in these restrictions. Some of 
these frameworks, such as the need to uphold the rule of law, are general and 
the others are related to the structure and nature of governments. In Iran 
observance of Islamic regulations in accordance with the fourth principle of the 
Constitution is one of the most important requirements. Considering the 
approvals of the National Headquarters of Administrating Coronavirus, we are 
witnessing a simultaneous violation of the contents of the Constitution, including 
the third and fourth principles, so that the religious rites are not observed as a 
consensus among social rules and there is a contradiction in these limits 
between non-religious and religious gatherings. The present article seeks to 
examine the limits of the government's authority to impose restrictions on the 
performance of religious ceremonies and the bowing of rites. 
Materials and Methods: The present study, based on the library method, 
collects data contained in legal jurisprudential texts in relation to bowing of 
religious rites and also the scope of government’s duties during the outbreak of 
diseases. It uses a descriptive-analytical method to review different views and 
by referring to rules such as "non-discrimination", "fairness" and "proportionality" 
has tried to provide a suitable solution to resolve the contradiction between 
bowing of rites and eliminating the risk of disease. 
Conclusion: The findings of the article indicate that in the period of corona 
outbreak, various legal jurisprudential principles including the rule of destiny, the 
rule of Islamic regulations, the principle of proportionality, the principle of non-
discrimination and the principle of fair behavior have not been observed by the 
National Headquarters of Administrating Coronavirus and it is necessary for the 
proposals of the members of this headquarters to be reviewed by religious and 
judicial experts before approval in order to create a relative balance between 
eliminating the risk of disease and bowing of religious rites. 
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